




(RECENT ADVANCES IN NATURAL LANGUAGE
PROCESSING)
23 – 30 сентября 2007 г. в курортном поселке Боровец (Болгария) прошла 
Шестая международная конференция RANLP-2007 (Recent Advances in
Natural Language Processing). Она была организована Институтом парал-
лельной обработки информации при Болгарской академии наук. Конфе-
ренции RANLP уже являются традиционными – они проводятся раз в два
года в Болгарии. В настоящее время RANLP занимает третье место в списке
самых престижных конференций в области компьютерной лингвистики –
после всемирного Конгресса COLING, европейского и североамерикан-
ского Конгрессов всемирной Ассоциации по компьютерной лингвистике
(ACL).
22 полные статьи, подготовленные для RANLP-2007, составляют 12% 
всех 180 рецензированных статей. Были представлены также 32 краткие
статьи и 70 постеров. Кроме сборника, в который входят принятые к пуб-
ликации работы, RANLP издает сборник избранных трудов (полные ста-
тьи и статьи приглашенных лекторов) в издательстве John Benjamins (Ам-
стердам). Сборник избранных трудов RANLP-2007 выйдет в свет в 2008 г.
В рамках конференции RANLP-2007 были проведены 6 учебных кур-
сов, авторами которых являются известные специалисты в соответствую-
щей области. Прослушаны были 6 лекций приглашенных участников.
Учеными из Болгарии, Германии, Испании, Канады, Объединенного Ко-
ролевства, США и Франции были организованы 9 семинаров.
В своих докладах приглашенные лекторы рассмотрели актуальные
проблемы компьютерной лингвистики. Карин Верспоор (Национальная
Лаборатория Лос Аламоса, США) представила результаты извлечения ин-
формации из биомедицинских текстов. Другие четыре приглашенных лек-
тора – Бернардо Манини (Фонд «Бруно Кеслер», Тренто), Лаури Картунен
(Центр «Ксерокс», Пало Алто), Алэн Рамзи (университет в Манчестере) и
Иорик Уилкс (университет в Шеффильде) – рассмотрели актуальные ас-
пекты семантической обработки текста. Элон Рилоф из университета в
Юте говорила о разных подходах к распознаванию субъективных и объек-
тивных высказываний при автоматической обработке текста.
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Исследовательский центр «Ксерокс» в Европе (Гренобль) определил на-
граду в 1000 евро за статью молодых ученых, посвященную вопросам се-
мантической обработки текста. Награда была вручена трем докторантам
из США – Катрин Хаваси из Университета Брандайс, а также Роберту
Спииру и Джейсону Алонсо из Массачусетского Технологического инсти-
тута. Церемония по награждению состоялась во время открытия конфе-
ренции RANLP-2007. Награда была вручена Фредериком Сегоном, руко-
водителем Сектора синтаксического анализа и семантики Исследователь-
ского центра «Ксерокс» в Гренобле.
Д-р Фредерик Сегон из Исследо-
вательского центра «Ксерокс» в 
Европе (Гренобль) вручает награ-
ду молодым ученым Катрин Ха-
васи из Университета Брандайс и 
Роберту Спииру из Массачусет-
ского Технологического институ-
та в присутствии ст.н.с. д-ра Гали 
Ангеловой (ИПОИ – БАН, Болга-
рия) и проф. Руслана Миткова из 
университета в Вольверхемптоне
(Объединенное Королевство).
В работе конференции RANLP-2007 и сопутствующих семинаров
принимали участие свыше 210 ученых из 32 стран (иностранных участни-
ков было свыше 80%). Высокий научный уровень этого форума, красота и
удобства курорта Боровец привлекают все больше участников. Группа по 
организации мероприятий в рамках RANLP состоит из шести болгар. Это 
ст.н.с. д-р Галя Ангелова (ИПОИ – БАН, Болгария) – председатель Орга-
низационного комитета RANLP; д-р Калина Бончева из университета в
Шеффильде (Объединенное Королевство); д-р Никола Николов (Umbria
Inc., Баулдер, Колорадо, США); Николай Николов из «Инкома» (Шумен,
Болгария); проф. Руслан Митков из университета в Вольверхемптоне (Объе-
диненное Королевство) – председатель Программного комитета RANLP;
ст.н.с. д-р Кирилл Симов (ИПОИ – БАН, Болгария) – координатор семи-
наров RANLP.
Более подробную информацию о событии можно получить на веб-
страницах конференции (http://www.lml.bas.bg/ranlp2007).
Ст.н.с. II ст. Елена Паскалева
(перевод с болгарского А.Липовской)
